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摘要 
本文利用双重差分（DID）的准实验方法，使用 1998-2007 年中国工业企业
数据库数据和沈海高速福建省段的高速公路空间数据，研究了交通基础设施对工
业企业绩效的影响。研究结果表明：高速公路通车对总体工业企业的工业总产值
等绩效指标有显著的平均处理效应，接通高速公路的企业工业总产值提高了
2.55%。高速公路对异质性企业的影响差异很大，分组估计减少了高速公路对异
质性企业影响的相互抵消，实证结果显示高速公路对所有制为国有/集体、私人
的企业、规模为小型的企业以及行业类型为轻工业的企业的平均处理效应远高于
总体的平均处理效应。其中，接通高速公路的国有/集体企业工业总产值提升
15.1%；接通高速公路的小型企业工业总产值提升 9.03%，连接高速公路的大型
企业工业总产值下降 3.88%；连接高速公路的轻工业企业工业总产值工业总产值
提升 7.13%，连接高速公路的重工业中的原材料加工业工业总产值下降 50.8%。 
高速公路对异质性企业的平均处理效应差异很大原因在于不同类型的企业
对高速公路连通带来的运输成本降低的反应不同。从成本的角度，运输成本降低
使得企业获得原材料的成本降低；从市场竞争的角度，运输成本降低使得企业更
容易扩展外部市场，但同时也将面对外部企业的竞争。小型企业原先扩张市场、
获得外部原材料的能力较弱，高速公路的建成使得其更方便的获得更价廉的原材
料、开拓外部市场；相对于小型企业，大型企业原本开拓市场和获取外部原材料
的能力较强，高速公路建成带来的提升相对不明显，而大型企业更容易受到外部
企业进入带来的激烈竞争影响，两方面机制综合的影响下高速公路对大型企业的
处理效应为负。轻工业对原材料以及商品运输的成本较为敏感，高速公路通车对
于轻工企业来说显著降低了运输的时间和经济成本，有助于其采购更加便宜的原
材料，与此同时轻工业生产的商品区域性更强，不容易受到外部商品流入的冲击；
而对于重工业原料加工企业来说，厂址大多设立在工业原材料周边，高速公路通
车对于原材料运输的成本影响不大。相反的，高速公路建成之后外部重工业原料
加工企业商品进入本地市场的门槛降低，对原有重工业原料加工企业产生冲击。 
关键词：高速公路；企业绩效；准实验 
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Abstract 
In this paper, we used Chinese industrial enterprise database of 1998 to 2004 and 
highway data of Shenhai Expressway which is in Fujian Province to estimate the 
influence of traffic infrastructure on industrial enterprises in total industrial output 
value and sales revenue. The results show that highway traffic has significant positive 
role in promoting industrial enterprises performance in total industrial output value 
and sales revenue. The total industrial output value of the expressway was increased 
by 2.55%。After the replacement of the highway traffic index, the result remained 
significant. The influence of Expressway on heterogeneous enterprises is very 
different. The empirical results show that the gross industrial output value of state 
owned enterprises increased by 15.1%. Small enterprises industrial output value 
increased by 9.03%, and industrial output value of large enterprises decreased by 
3.88%. Industrial output of light industry enterprise increased by 7.13% and Industrial 
output of heavy industry enterprise decreased by 50.8 %.  
There is a great difference in the average treatment effect of Expressway on 
heterogeneous enterprises because the different types of enterprises have different 
response to the transportation cost reduction. Reduce the cost of transportation 
enterprises to reduce the cost of raw materials and the reduction of transportation cost 
makes it easier for enterprises to expand the external market, but at the same time, it 
will also face the competition of external enterprises. The small enterprises have the 
ability to expand the market and obtain the raw materials, and the construction of the 
expressway makes it more convenient to obtain more cheap raw materials and 
develop the external market. Large enterprises have the ability to open up the market 
and access to raw materials outside the region is strong, the upgrading of the highway 
construction is relatively obvious. However, Large enterprises are more likely to be 
affected by the fierce competition brought by external enterprises. Thus, the effect of 
Expressway on large enterprises is negative. Light industry is more sensitive to the 
cost of raw materials and the transportation of goods, so the opening of the highway 
for the light industry enterprises significantly reduce the transport time and economic 
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costs. Light industrial enterprises can purchase cheaper raw materials and are not 
easily affected by the inflow of goods outside the region. The raw material processing 
enterprises of heavy industry in the site is mostly set up in the surrounding industrial 
raw materials, thus highway traffic has little effect on the cost of raw materials 
transportation. After the completion of the highway, the external heavy industry 
processing enterprises to enter the local market to reduce the threshold and the impact 
of external enterprises on the original heavy industrial raw materials processing 
enterprises. 
Key Words: highway；enterprises performance；Quasi experiment
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1. 引言和文献综述 
1.1 研究背景和意义 
1.1.1 研究背景 
我国的高速公路建设从八十年代开始，经历了八十年代末到 1997 年的初始
发展阶段以及 1998 年至今的高速发展阶段。至 2014 年底，我国高速公路通车里
程数达到 11.2 万公里，高居世界第一。 
高速公路作为交通基础设施建设的重要组成部分对于一个国家和一个地区
的经济发展具有重要的作用。因此，“十二五”规划中就提出要建设完整的高速公
路网。近期，在经济新常态的挑战下，我国又展开了新一轮大规模交通基础设施
的投资与建设热潮。只有准确评估过去近二十年高速公路建设对经济发展的影响
才能正确的指导未来政策的制定，而适度的交通基础设施投资也是经济结构调整
的关键。 
我国公路按等级分为高速公路和一般公路。一般公路分为一级、二级、三级、
四级和等外公路。1988 年沪嘉（上海至嘉定）高速公路是我国建成的最早高速
公路。至 2012 年年底，我国已经经历了高速公路建设的三个阶段，全国高速公
路的通车里程已到 95600 公里，超过美国拥有世界上规模最大的高速公路系统。 
首先是第一阶段的“五纵七横”规划。1992 年我国提出建设完整的省际高速
公路体系，推出了“五纵七横”国道主干线系统规划，目的在于贯通首都、各省省
会、直辖市、经济特区，覆盖全国主要城市人口，预计 2020 年完成计划。为了
应对亚洲金融危机我国实施了积极的财政政策，加大高速公路的投资力度。在此
之后我国年均通车里程数超过 4000 公里，2007 年底提前完成原计划，我国建成
了计划中的国道主干线系统。 
其次是第二阶段的国家高速公路网规划“7918”网。2004 年 12 月，交通部出
台了新的高速公路建设方案，计划利用二十年左右的时间建成里程 8.5 万公里的
国家高速公路主干网。“7918”网由 7 条首都放射线、9 条南北纵线和 18 条东西
横线组成，覆盖全国 10 多亿人口，连接了我国人口超过 20 万的几乎全部城市。 
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最后是第三阶段的“7118”高速公路网。2013 年国新办新闻发布厅举办《国家
公路网规划（2013 年－2030 年）》新闻发布会，在保持原国家高速公路网规划总
体框架的基础上接通新增的 20 万以上城镇人口城市、地级行政中心等重要城市
和交通干线，新的高速公路网络由７条首都放射线、11 条南北纵线、18 条东西
横线以及地区环线、并行线、联络线等组成，总里程约 11.8 万公里。 
1.1.2 研究意义 
从1988年建成第一条高速公路到 2012年成为世界上高速里程数最长的国家，
我国仅仅走过了 24 年。与此同时，我国也经历了史无前例的高速经济增长。改
革开放开始的 1978 年，我国 GDP 仅为 2683 亿美元，仅占美国同期 2.36 万亿美
元 GDP 的 11.39%；到 2015 年底我国 GDP 总量达到 10.42 万亿美元，占同期美
国 17.87 万亿美元 GDP 的 68.67%，稳居世界第二。 
从 1978 年开始我国经济增速一直远远超过世界平均水平，无论是在长周期
还是在短周期内都很少有其他经济体达到或超越我国的经济发展速度。但经过了
三十多年快速增长之后我国开始进入经济新常态，年 GDP 增速从 2005 年到 2011
年间的 10%以上下降到 2014 年的 7.8%，2015 年更是创下近 20 年以来的最低增
速 6.9%。在经济下行的压力下，以高速公路建设为代表的基础设施投资成为拉
动经济增长的重要动力，例如我国“五纵七横”高速公路规划提前完成就是为了应
对亚洲经济危机提前大量进行基础设施建设投资。 
在 2016 年经济维持“L”型增长的情况下，交通基础设施建设再一次成为国家
“保增长”的重要手段。2017 年固定资产投资尤其是交通基础设施投资成为各个
省市自治区保证经济增长的重要手段。中国社科院发布的《经济蓝皮书》预测，
2017年全国固定资产投资将达到67.1万亿元，名义增长率8.9%，实际增长率8.7%。
目前已经公布固定资产投资计划的省份主要有广东、陕西以及福建。其中广东今
年计划安排省重点项目年度计划投资 5200 亿元，比上年增加 200 亿元；陕西的
省级重点项目达 600 个，总投资额 3.7 万亿元，年度投资 4820 亿元；福建确定
省重点项目 1487 个、总投资 3.57 万亿元。 
但目前关于交通基础设施建设的争议很大，主要的争议在于在经济增长放缓
的基础上通过基建投资拉动经济的做法在长期是否有利于经济增长。从 1988 年
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到今天，高速公路一方面是作为重要的交通基础设施影响连接的地区、产业和企
业，另一方面高度公路也是国家固定投资的重要组成部分，在经济低迷时期起到
拉动经济增长的作用。在从经济高速增长到经济“L”型增长的今天，以高速公
路为代表的交通基础设施建设再一次成为经济增长的引擎，而高速公路带来的交
通基础设施外溢效应决定了高速公路的长期经济回报。因此有必要对过去的高速
公路建设绩效进行评估，从而为未来的建设工作提供决策的依据。不同于其他各
级公路，高速公路有着全封闭、受地形限制少、速度快以及容纳能力强等特点，
高速公路的行驶时速在 60 公里/小时到 120 公里/小时之间，而六车道的一级公路
设计时速一般在 80 公里左右，难以企及高速公路的迅捷。其他低级别的公路更
是不能和高速公路相比。因此高速公路通车对于一个地区的影响不能和普通公路
放在同等的位置。我国在高速公路建设的同时也建设了大量各级公路，但与高速
公路相比，普通公路对区域经济的影响并没有高速公路那么显著，因此在评估高
速公路对企业绩效的过程中可以一定程度上忽略其他公路的建设工作。 
我国从 1992 年开始的大规模高速公路建设计划是在经济增长迅速的经济上
行周期当中进行的，因此高速公路与区域经济增长的关系是相辅相成的。在区域
发展初期高速公路对于经济增长的边际效应很大，能显著提升区域内各产业的运
输能力、降低运输成本。而我国通过负债建设、收费还债的融资方式建设高速公
路在很大程度上加速了高速公路的建设进程。在经济上行周期中自身不产生现金
流的交通基础设施提升了区域经济增长的动力，对区域内的企业有着明显的溢出
效应。通过政府部门融资、建设、收费的方式，我国高速公路在很长一段时间内
保持了良好的经济效益。因此经济增长是高速公路可持续运营的基础，而高速公
路建设能够长期提高经济增长的潜力也是评价该项投资的最重要指标。 
在我国基础交通网业已建成的情况下，新的高速公路投资计划是不是还拥有
像建设初期一样的巨大外部性存在一定的疑问，交通基础设施建设带来的巨量地
方政府债务也是大家关注的焦点，通过基础设施建设在短期内提升经济增长是否
有利于长期经济增长是充满争议的话题。 
从亚当斯密时代的古典经济学到今天，国家和地区经济增长的根本动力在于
企业生产率的提升是公认的论断。因此从长期看来，评价包括高速公路在内的的
基础设施投资绩效的重要指标就是其对企业绩效的提升。短期看来交通基础设施
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建设能够显著带动经济增长，但在长期看来这种大规模投资的经济效应需要进一
步得到验证。目前关于现阶段是否应该进一步大规模建设交通基础设施的争议很
大。而解决争端的关键在于评价交通基础设施建设的长期效应，即高速公路是否
不仅在短期促进了经济增长而且在长期促进了企业绩效、提升了经济效率。在经
济新常态的背景下，高速公路岁企业绩效的研究就成为很有意义的研究课题。 
1.2 主要内容与研究方法 
1.2.1 文章主要内容 
本文共分为四部分： 
第一部分即第一章和第二章，第一章主要介绍文章的研究背景、研究意义、
主要内容、研究方法、创新点和不足之处，第二章是国内外相关文献综述。第二
部分即第三章，主要包括数据的选择和处理过程。第三部分即第四章，主要包括
实证分析的设计和回归结果的分析。最后，在前文实证分析的基础上，总结文章
结论并提出政策建议，最后指出本文的不足之处和未来的研究展望。 
1.2.2 研究方法 
本文主要采用了准实验（quasi-experiment）方法识别高速公路通车这一事件
对企业绩效的因果效应（causal effect），从而解决因遗漏变量而产生的引发的内
生性问题。本文采用的准实验方法为双重差分法（differences-in-differences , DID）。
DID 方法主要利用基础设施连通与未连通地区构造处理组与控制组，比较不同群
组在交通改善前后的产业变动差异，从而估计出交通设施对产业发展的处理效应，
其主要目的是为解决因遗漏变量而引发的内生性问题。事实控制组是以未曾连通
交通设施的地区作为控制组，作为处理组的反事实（counter factual）。为了估计
高速公路通车的平均处理效应（ATE），本文构建了准实验的计量模型进行 DID
估计，具体模型将在第三部分详细阐述。 
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图 1：基于 GIS 空间数据处理的准实验方法 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.3 创新与不足 
本文在研究的创新和贡献主要有以下几个方面。首先，本文细致的考察了沈
海高速福建省路段的建设、通车时间和各分段高速的起始点，这与现有研究从总
量和全国区域对高速公路进行定量分析有着很大的不同，同时也为后续精确考察
高速公路通车前后企业绩效表现差异提供了可能。本文选取了适当的处理组和对
照组，采用准实验的方法估计高速公路对企业绩效的影响，这有效的避免了由于
高速公路建设选址带来的自选择偏误，更为精确估计了通车事件的平均处理效应。
其次，本文利用 GIS 地理信息系统对企业和高速公路的地理位置关系进行了较
为精确的测算，并将企业数据库、县市级空间数据以及县市级经济数据链接到一
起，为后续的实证分析提供了数据支持。最后，相比于之前的研究多集中在空间
高速公路与企业空间地址匹配与 GIS 分析 
缓冲区分析：企业与交通设施匹配 
高速公路对企业发展的微观作用机制：识别
高速公路与企业微观指标之间的因果关系 
基于 GIS 的基
础设施与企业
空间数据处理 
DID：处理组与控制
组的选择 
DID：估计高速公路
对企业绩效的 ATE 
准实验方法应用 
结论与政策建议 
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异质性方面，本文集中分享了企业异质性对于高速公路平均处理效应的影响，为
这个领域的研究提供了借鉴。 
本文的不足之处主要在于未能完全将微观企业的空间数据匹配到县一级行
政单位以下，主要的问题是 2006 年以前的《中国工业企业数据库》中企业的空
间位置信息缺失较为严重，且未精确到具体街道和门牌号。在数据不完善的情况
下本文采用了现有研究通用的方法，将企业所在县中心和最近高速公路的直线距
离作为企业对高速公路的位置空间变量。此外，本文对于高速公路影响企业绩效
的具体机制的解释现在还不够详细。 
1.4 现有文献研究成果 
1.4.1 理论分析 
一般地，基础设施产业效应的理论分析可以分为三种类型：第一类将基础设
施作为生产要素纳入到生产函数中。此类研究的特点是模型构建直观、简洁，分
析思路清晰，是早期基础设施研究的主要方法。例如，Seitz（2000）[1]将基础设
施作为公共服务变量纳入企业的生产函数中，并将资金来源设定为地方税收，从
而发现基础设施对制造业和服务业有显著影响，而对交通和贸易部门则不显著。
近期国内学者的理论分析也大多采用这一分析框架，如张光南等（2010a，2010b，
2013）[2][3[]4]、张光南和宋冉（2013）[5]、刘秉廉和刘玉海（2011）[6]等。 
第二类分析将基础设施视为吸引投资或就业的区位要素。此类研究尽管强调
基础设施相对于企业的外在特征，但其实质仍然延续第一个分析角度的思路。例
如，Martin 和 Rogers（1995）[7]分析了基础设施对报酬递增企业选址的影响，发
现较贫穷的国家或地区改善当地基础设施的投资活动可以吸引企业留在当地；而
Cheng 和 Kwan（2000）[8]与 Holl（2004a，2004b）[9][10]利用中国、葡萄牙与西班
牙数据分析了交通设施对制造业企业选址的影响，也发现了类似的结论。 
近年采用较多的分析框架是第三种类型：将基础设施视为降低运输成本从而
影响中间投入品与最终产品贸易的因素，纳入到新经济地理（new economic 
geography ,NEG）模型的一般均衡分析中。该模型相对前两类表现出两方面差异：
一是涉及多地区、多部门生产活动，并存在地区间贸易；二是运输成本不会直接
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